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Relationship between Career Decision-Making Self-Efficacy, Delinquency career 
and Nurture attitude of the parent among juvenile delinquent 







































































































Instrument (以下「FBI」という。） (Parker, 
Tupling, & Brown, 1979) の日本語訳（藤井
1994)及びInventoryof Parent Attachment (以


















































































度」 (4 点），「 2~3 か月に 1 回程度」 (3 点），
「半年に 1 回程度」 (2 点），「 1~2 回ほどした
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無職•それ以外の別の CS 尺度得点の差 (t 検定）
主体的決定 将来展望
就労・就学状況
無職 (n= 12) 11.58 (3.55) 18.92 (4 78) 
それ以外（有職・ 学生.n =44) 12.59 (3.06) 20.36 (3.38) 
t (d/) .98 (54) 1.20 (54) 
p ns ns 
Table 3 
男女別の CS尺度得点及び問題行動歴の差 (t検定）
主体的決定 将来展望 粗暴犯 財産犯 性犯 物質乱用
12.58 (2.92) 20.25 (3.46) 3.94 (3.78) 3.33 (3.30) .60 (2.06) 1.04 (2.02) 
11.13 (4.42) 18.88 (5.17) 3.25 (3.01) 1 88 (1.89) .63 (1.41) 1.25 (1.49) 
1.21 (54) .97 (54) .49 (54) 1.21 (54) -.03 (54) -.28 (54) 
ns ns ns ns ns ns 
Table 4 
CS尺度各下位項目と問題行動との相関関係



















男 (n= 48) 23.88 (3.67) 16.23 (l.96) 16.67 (2.82) 18.71 (4.41) 14.81 (5.41) 
女 (n=8) 21.75 (6.71) 14.00 (3.55) 15.50 (4 04) 16.25 (6.82) 13.63 (7.03) 
t (df) .87 (7.71) 1.74 (7.73) 1.02 (54) 1.08 (8.23) 55 (54) 
p ns ns ns ns ns 
Table 6 
CS尺度各下位項目と親の養育態度との相関関係
情愛 依存期待 決定腺重 信頼 コミュニケー ション
主体的決定 .4 ＊＊ .17 .25 .40 * * .34 * 
将来展望 .34 * * .23 .46 * * .54 ＊＊ .37 * * 






























「清愛」 (r=.34, p<.01), 「決定難重」 (r=.46, 
p<.01), 「信頼」 (r=.54, p < .01), 「コミュニ
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